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Estimados miembros del jurado la presente tesis de investigación titulada 
“Distorsión en el uso del suelo debido al factor antrópico en relación a la 
capacidad de uso mayor, en la Comunidad de Luricocha, Ayacucho, 2016”  se 
elaboró con la finalidad de determinar en qué medida el factor antrópico 
distorsiona el uso del suelo en relación a su capacidad de uso mayor entre los 
años 1981 donde se estableció la vocación real del suelo establecida por la 
Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Nacionales (ONERN) y el presente 
año 2016 donde se determinó en cuanto ha variado según la clasificación 
establecida por el Ministerio del Ambiente (MINAM) tomando en cuenta las 
imágenes satelitales obtenidas.  
En el primer capítulo se procedió a investigar antecedentes referentes a los temas 
tanto nacionales como internacionales, también en recopilar información sobre 
teorías, conceptos y aspectos legales. Estableciendo los objetivos que se 
pretendía alcanzar. 
En el segundo capítulo se detalló la metodología de la presente investigación 
siendo de diseño no experimental y el tipo de investigación descriptivo no 
correlacional y se hizo la Operacionalización de las variables. 
En el tercer capítulo se presentó los resultados obtenidos de ambos años ya 
mencionados, obteniendo los factores demográficos de viviendas y habitantes y la 
vocación del suelo que son, las tierras aptas para cultivos en limpio, las tierras 
aptas para cultivos permanentes, las tierras aptas para producción forestal, las 
tierras aptas para pastos y las tierras de protección; y por último el uso actual del 
suelo, las tierras con cultivos en limpio, las tierras con cultivos permanentes, las 
tierras con producción forestal, las tierras con pastos y las tierras de protección. 
En el cuarto capítulo se analiza los resultados obtenidos con estudios anteriores 
como también se procede a relacionarlos con las hipótesis planteadas en el 
segundo capítulo, puesto que los resultados obtenidos muestran que si existe 
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La presente tesis de investigación se realizó en la comunidad de Luricocha, 
durante 7 meses aproximadamente. Existen estudios similares en las cuales se 
basó para su desarrollo. La metodología fue de diseño no experimental y el tipo 
de investigación es descriptivo correlacional, la población con la que se trabajó 
fueron los 130.02 km2, mientras que la muestra fue censal, puesto que abarca 
todo el territorio. El instrumento que se utilizó fue la ficha de observación, donde 
también se validó el instrumento. Los resultados obtenidos nos muestran que la 
distorsión del uso del suelo se ha dado en grandes cambios principalmente por 
los factores demográficos como la población y las viviendas. La clasificación que 
se obtuvo fue de 5 categorías, presentando en mayor distorsión en las tierras con 
cultivo de protección que disminuyó y aumentando las tierras con pastos. 





The present research thesis was carried out in the community of Luricocha, for 
approximately 7 months. There are similar studies in their entirety for their 
development. The methodology was non-experimental design and the type of 
research is descriptive correlational, the population with which was worked was 
130.02 km2, while the sample was census, since it covers the whole territory. The 
instrument that uses the observation sheet, where the instrument was also 
validated. The results obtained in most demographic factors such as population 
and housing. The classification that was obtained was of 5 categories, presenting 
in greater distortion in the lands with crop of protection that diminished and 
increasing the lands with grasses. 
Key words: land use, greater use capacity, soil distortion, demographic factors. 
 
